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XXXII Incontro di studio su: “La valutazione degli investimenti sul territorio” – Venezia 11
ottobre 2002
Venerdì 11 ottobre, con inizio alle ore 9,00, presso l’Aula Magna “Tolentini” dell’Istituto
Universitario di Architettura dell’Università di Venezia si è svolto il XXXII Incontro di Stu-
dio del Ce.S.E.T., organizzato in collaborazione con lo IUAV – Dipartimento di Urbanistica
– su un tema di vasto richiamo e interesse quale “La valutazione degli investimenti sul ter-
ritorio”.
L’Incontro, articolato in un’unica giornata, si è svolto con il contributo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché di Insula S.p.A., del Consorzio Vene-
zia Nuova, di La Immobiliare Veneziana Srl, del Consorzio per la gestione del Centro di co-
ordinamento delle attività di ricerca inerenti il sistema lagunare di Venezia – CO.RI.LA.
L’Incontro di studio - aperto dal saluto del Rettore dell’IUAV Prof. Marino Folin, del
Prof. Paolo Gajo, Presidente del Ce.S.E.T., e del Prof. Stefano Stanghellini, ordinario di esti-
mo presso lo IUAV e responsabile dell’organizzazione della manifestazione – si è svolto po-
sitivamente grazie anche all’autorevolezza dei relatori e ai contenuti delle successive comu-
nicazioni ed interventi.
Tre le sessioni nelle quali si è articolato il convegno: 
I Sessione, presieduta dal Prof. Riccardo Roscelli del Politecnico di Torino su “Interpre-
tazioni culturali e approcci disciplinari” con le esaurienti relazioni di Luigi Fusco Girard
(Università Federico II di Napoli) su: “Globalizzazione e città: la sfida della diffusione delle
opportunità”; di Ignazio Musu (Università di Venezia) su “Politiche pubbliche per la soste-
nibilità”; di Donato Romano (Università di Firenze) su “Le problematiche valutative delle
risorse ambientali”.
II Sessione, presieduta dal Prof. Stefano Stanghellini (IUAV) su “Una finestra su Vene-
zia”, con le interessanti relazioni di Bruno Dolcetta (Presidente Insula) su : “La manuten-
zione urbana: l’interpretazione di Insula”, di Flavia Faccioli (Consorzio Venezia Nuova) su
“Venezia e laguna. Le attività di salvaguardia fisica e ambientale”, di Arcangelo Boldrin
(Presidente Immobiliare Veneziana) su: “L’esperienza dell’Immobiliare Veneziana”, di Pier
Paolo Campostrini (Direttore Corila) su : “I programmi di ricerca del CORILA”, di Ezio Mi-
celli (IUAV) su “Gli studi di fattibilità dell’Isp – IUAV”.
III Sessione su: “Ambiti e settori applicativi”, presieduta dal Prof. Giuseppe Stellin (Uni-
versità di Padova) con approfondimenti affidati alle relazioni di Silvio Pancheri (Ministero
dell’Economia) su “Gli studi di fattibilità nell’accompagnamento dei progetti”, di Agostino
Cappelli (IUAV) su “Limiti di applicazione ed efficacia dei metodi benefici – costi e multio-
biettivo applicati ai trasporti”, di Matelda Reho (IUAV) su “La promozione della bonifica
ambientale delle aree industriali dismesse”, di Vincenzo Bentivegna (Università di Firenze)
su “Scenari di investimento in ambito urbano: concentrazione vs diffusione”.
Successivamente sono state esposte le comunicazioni programmate e gli interventi che
hanno contribuito ad approfondire un tema così vasto, denso di implicazioni e prospettive
quale quello trattato nell’Incontro.
La manifestazione si è conclusa con l’unanime plauso dei numerosi partecipanti che
hanno evidenziato quanto le problematiche connesse alle valutazioni degli investimenti sul
territorio siano dense di implicazioni specie in relazione ad una città come Venezia, nella
quale siamo stati signorilmente ospitati, densa di storia e di arte ma anche di problemati-
che connesse alla salvaguardia di un patrimonio ambientale e culturale unico al mondo.
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